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Señores miembros del jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Cesar Vallejo, Filial Los Olivos presentamos la Tesis titulada: Políticas Públicas 
y Gestión Publica en la Municipalidad del Rímac, 2013; en cumplimiento del  
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo; para obtener 
el grado de Magíster en Gestión Pública.  
 
La presente investigación identifica los diferentes problemas de carácter 
organizativo y administrativo que aquejan a la Municipalidad del Rímac. 
  
El documento consta de cuatro capítulos: El Primer Capítulo esta 
relacionado con el Problema de la investigación, constituido por el 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y objetivos.  El Segundo Capitulo relata el marco 
teórico que sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo define todo el Marco 
Metodológico mediante la hipótesis de la investigación, variables, metodología, 
población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos.  El Cuarto Capitulo 
muestra los resultados a los cuales  ha llegado la investigación así como su 
descripción y discusión. 
 
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias realizadas en base a 
los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La  presente investigación tuvo como Problema General ¿Cuál es la relación 
que existe entre Políticas Públicas y Gestión Pública en la Municipalidad del 
Rímac, 2013?.  El objetivo general es determinar la relación que existe entre  
Políticas Públicas y Gestión Pública en la Municipalidad del Rímac, 2013. 
 
El estudio fue de enfoque cuantitativo, por su diseño de investigación fue 
no experimental-transversal de tipo correlacional, la población fue de 150 
dirigentes de las Organizaciones Sociales registradas en el Registro Único de 
Organizaciones Sociales – RUOS de la Municipalidad del Rímac en el año 
2013, de los cuales se tomó una muestra de 109 personas, los datos se 
obtuvieron a través de los instrumentos respectivamente validados por los 
expertos de la UCV, correspondientes a las variables de Políticas Públicas y 
Gestión Pública.  Se tabularon y se procesaron los datos en el paquete 
estadístico SPSS Versión 20.0.  
 
Los resultados nos llevan a concluir que existe una relación moderada 
entre políticas públicas y gestión pública en la Municipalidad del Rímac, 2013; 
demostrada con una prueba de Spearman r = .445 y  una P = 0.000 < 0.05. 
 
















The main research has as a general issue. What is the relation between Public 
Politics and Public Management from Municipality of  Rímac in 2013?. The main 
goal is to determinate the connection between this two in the year 2013. 
The investigation had a quantitative approach because of the research 
design was a non-experimental correlation cross. The population was 150 
members from Social Organization which are registered at the unique 
registration of Social Organization from the Municipality of Rímac in 2013 which 
a sample of 109 people was taken. The data has been obtained through 
validate implements from University César Vallejo panel of expert. 
Corresponding  to a variable of Public Politics and Public Management. The 
Data base has been processed in the statistic software SPSS version 20.0 
The results concluded that exist a measured relation between Public 
politics and Public Management in the Municipality of Rímac in 2013 that has 
been proved with a Spearman test r=.455 and P=0.000 < 0.005. 



















La tesis titulada “Políticas Públicas y Gestión Pública, en la Municipalidad del 
Rímac, 2013“, consta de cuatro capítulos elaborados a partir de una amplia 
investigación y análisis del tema, dando como resultado conclusiones y 
sugerencias valiosas para nuestros propósitos. 
 
En el primer capítulo planteamos y formulamos el problema de 
investigación a partir de la observación de los diferentes problemas de carácter 
organizativo y administrativo que aquejan a la Municipalidad del Rímac.  Así 
mismo justificamos las razones de la elaboración de nuestra tesis y también 
manifestamos las limitaciones que encontramos durante el desarrollo de la 
misma y que gracias a nuestra perseverancia logramos superar.  En cuanto a 
los antecedentes hemos compilado conclusiones de tesis nacionales y 
extranjeras  y nos planteamos un objetivo general  y tres específicos que tienen 
directa relación con las variables motivo de nuestra tesis. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco Teórico hemos consultado 
bibliografía amplia sobre las variables estudiadas Políticas Públicas y Gestión 
Pública. 
 
En el tercer capítulo sobre el Marco Metodológico planteamos una 
hipótesis general y cuatro especificas siempre considerando las dos variables 
del tema de nuestra investigación, además hacemos una definición conceptual 
y operacional de las mencionadas.  En cuanto al tipo de estudio es 
correlacional   y por el diseño de estudio es no experimental-transversal.  La 
población se delimita a los integrantes de las Organizaciones Sociales, 
haciendo total de 150 personas; el método de investigación es cuantitativo. 
 
En el cuarto capítulo se muestran los resultados estadísticos descriptivos 
de la presente investigación mediante frecuencias y porcentajes cuyas 
variables son: Políticas Públicas y Gestión Pública, que a su vez constan de las 





Buen Gobierno, Transparencia, Economía e Inclusión.  Así mismo se añaden a 
cada una de las tablas presentadas el correspondiente análisis y se da a 
conocer las conclusiones y sugerencias, producto de nuestra investigación 
como también las referencias bibliográficas en las cuales nos hemos basado 
para realizar la presente investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
